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Объектом  исследования  в  дипломной  работе  является  ОАО
«Гомельский завод литья и нормалей».
Цель  работы  – изучить  вопрос   о  путях  снижения  себестоимости
продукции (услуг) на предприятии.
Разработанные  в  дипломной  работе  мероприятия  обладают
экономической  эффективностью  с  позиций  снижения  себестоимости
продукции  в  ОАО  «Гомельский  завод  литья  и  нормалей»,  а  именно,
снижение  себестоимости  предприятия  путем  реорганизации  ремонтной
службы,  снижение  себестоимости  продукции   на  предприятии  путём
приобретения  комбинированной  автоматической  линии  цинкования  с
системой  локальной  очистки  стоков  и  возврата  воды   в  производство,
снижение себестоимости в результате внедрения энергоэффективных печей
Студент – дипломник  подтверждает,  что приведенный в дипломной
работе   расчетно-аналитический  материал  объективно  отражает  состояние
исследуемой системы управления себестоимостью продукции в организации,
все  заимствованные  из  литературных  источников  теоретические  и
методологические  положения  и  концепции  сопровождаются  ссылками  их
авторов.
